









Upprättad å Lantmäteristijrelsen 1940.
Rautatie . asema, japysäkki
• Viljelys. Odlxruf Sao. Kärrodh mosse LaivareitH Ja laituri . Farled ock brygga. Kihlakunnan rtgälfäradsgräns
Jamväg med station, ooh halipunki
Kirkko. Kyrka _ Maanvitjetystila 6 Tehdas. PabrikOfcJlltyö . L '* ===== Valtatie. Riksuag JordbruksliigenAet
Fnnklarinö: \ L J Kanpas Ma fiE-l Ves jäitä. Tillandning Katoava ja sullauKanal med slussar Kunnan. raja.Konununrd. __ MaaVir * Pappila Prostgård 6 Saha. Sågö 7 - . •, . • ' JfuudtL, seitrasUalo y irv.WU\ Mattia. Berg ”* Valiokunnan raja. Riksgräns Kylän raja Byarå =~=, Parempi kgläniie. Bättre byväg . ‘ Viila, fönungshus nro ° JG}arrv
Lääniä raja. Ldnsgrdns Yaltisruneisdrv rgja.Statsshogsril Huonompi kylaniir,. Sämre byväg Mäkiiuv ?
Kaivos. Grava
Pollea. Spåugväg
* Kortara Gård .
Komerot kartalla osattavat palkan, korkeuden metreissäyli merenpinnan ■ Sittromo, äkartan angiva ställets flö/d i meteröoer havsytan
